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Recently, various kinds of crimes occurred in the field of food additives 
intensified is increasingly severe,  they has seriously endangered the safety of 
the public health, and becomes the important regulation object of food safety 
crimes, but, in the judicial practice, taking this kind of behavior into criminal 
keeps in a low rate, determining this kind of behavior‟s qualitative standards 
and measurement of penalty is complex,. This is because of having no idea of 
the "knowledge". That "knowledge" is of great significance in the food additive 
crime, but, because of the complexity and concealment in the food additive 
crime, identifying the "knowledge" of the food additive crime is not an easy 
thing. The chinese legislation on criminal law involving food additives,  rules 
only for producing food mixed with toxic or harmful non-food raw materials 
should have knowledge, the rest rely on theoretical research to supplement,  but 
in foreign countries, although pointing out the "knowledge" of the food additive 
crime is in the minority, the research and practice of intentional theory in the 
last hundreds of years, can make them deal with problem well.  In order to 
improve the opportunity cost of crime, and to better cope with the danger of 
food additives crime, this text intends to draw lessons from foreign theory, from 
the view of substantial law and procedural law, analysis the identification and 
presumption of food additive crime‟s "knowledge".  Chapters are arranged as 
following: 
The first chapter, from the perspective of the problems in the jud icial 
practice, considers "knowledge" in the food additive crime is necessary, 
illustrates identifying the "knowledge" is important to deal with such cases,  and 
makes a feasibility analysis of the "knowledge" in the food additive crime.  
The second chapter, combining with case, discusses the principle of the 















"knowledge" in the constitutive requirements and the nature of the behavior,  set 
up the general rules of "knowledge" identi fication. 
The third chapter, affirms the difficulties of identifying the accomplice‟s 
"knowledge", analyzes the content, degree and illegality cognition of the 
accomplice‟s "knowledge",  and introduce the accomplice of "knowledge", as an 
innovative point. 
The fourth chapter, introduces the presumption of "knowledge" in the food 
additives crime, analyze its necessity and application rule,  regard the 
presumption as a useful supplement of "knowledge" identification. 
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前  言 
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风险之下，心里充满恐惧与不安，对安全的渴望愈加强烈。2010 年 6 月，
第七期《小康》杂志针对“食品安全等 11 项安全问题，你最担心什么?”
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